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Objetivos
Consultar sobre las opiniones de los alumnos en relación
a las clases virtuales para mejorar el sistema y, por
ende, la calidad de la educación universitaria en la
provincia de Mendoza.
Opinión del alumno universitario sobre las clases virtuales en cuarentena
Conclusión
• Si bien las clases virtuales han servido para
amoldarse a la situación actual, tienen muchos
aspectos por mejorar para alcanzar la conformidad de
los estudiantes y el nivel del cursado presencial.
• En la Universidad Juan Agustín Maza cabe destacar
que un alto porcentaje de alumnos reconoció tener
dificultades para la comprensión de los temas.
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Metodología
Se realizó una encuesta dirigida a estudiantes universitarios de la
provincia de Mendoza. Se encuestó a un total de 476
estudiantes.
Las respuestas luego se clasificaron y a su vez se identificaron
las respuestas más populares para aportar información de
utilidad.Resultados
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